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了Struts 开源框架，Spring IoC的依赖注入实现系统的配置管理，采用Spring AOP



























The continuous development of computer and variety of emerging applications, 
information technology is accelerating the process of the Armed Police Force, the 
Armed Police Force basic level of financial management is an important part of the 
work of the armed forces, it is directly related to the logistical support of the 
grassroots units of the key and core. Armed accounting financial management system 
is the inevitable development of financial information, financial information as 
management of resources, the use of computer, software, networking, and financial 
data management, processing, treatment, a series of activities in the application, it is 
designed for collection, the main task storage, transmission and processing of 
accounting data, output of financial information software systems. 
This thesis describes the development process of armed accounting and financial 
management systems, combined with theoretical knowledge of software engineering 
research on the basis of acquired software functional requirements of the software 
features a detailed classification and definition, the use of UML needs a way to 
standards describe, in order to achieve the above functional requirements, financial 
management systems armed introduces several open source technology. A three-tier 
framework of the overall development, the main use of the open source framework 
Struts, Spring IoC dependency injection configuration management implementation of 
the system, using transaction management Spring AOP, the introduction of Ajax 
techniques to improve the refresh speed of the system, the use of Hibernate Tableping 
technology, operation of the database. The main function of specific system 
management have vouchers, account inquiries, accounting reports, billing and 
accounting systems management. 
In this thesis, within the ranks of Armed Police for financial management 
software system, modular approach to system development function, the paper 
analyzes the entire system design, implementation, test session were elaborated, and 
summarizes the development process, the future development prospects direction. 
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管理系统的整体开发框架采用三层架构，主要运用了 Struts 开源框架，Spring IoC
的依赖注入实现系统的配置管理，采用 Spring AOP 的事务管理方式，引入 Ajax







































































。J2EE 的标准系统开发架构如图 2-1 所示。 
 
 



























在 J2EE 中使用 Java 容器操作基本的类，定义抽象的类和各个功能组件，




在基于 Web 开发的 Java 平台中，运行服务器是一个必不可少的组件，在目







基于 Windows 应用的开发技术主要采用 JRE 的结构模型来显示，也是最多


















图 2-2  数据访问结构模型 
 
同时，在 JRE 开发框架中，运用最为广泛的开发语言就是 Java2 语言，基于
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